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center が約 2,000 人を対象にした調査によると，
当時の 18 歳から 29 歳で入れ墨を入れている割合
は 38% で あ っ た． ま た 2016 年 に The Harris 























































































































































































































































の項目は，5 つの施設で 1 位に挙げられた．施設
の経営者の話によると，裸で入浴する文化を持た
ない国の人が多く，他の利用者からも指摘を受け













ていく．具体的には，1 位に 5pt，2 位に 4pt，3


















1位 2位 3位 4位 5位
A 衣類,水着を着て入浴する 大声で話す,騒ぐ 身体を洗わずに湯船に入る 立ってシャワー,お湯をかぶる 身体を拭かずに脱衣所に戻る
B 衣類,水着を着て入浴する その他（土足で入る） 身体を洗わずに湯船に入る 身体を拭かずに脱衣所に戻る 立ってシャワー,お湯をかぶる
C 身体を洗わずに湯船に入る 立ってシャワー,お湯をかぶる 衣類,水着を着て入浴する その他（土足で入る） その他（シャワー流しっぱなし）
D 衣類,水着を着て入浴する 身体を洗わずに湯船に入る その他（病気の状態で来店） その他（限界まで長湯，我慢比べ）その他（土足で入る）
E 身体を洗わずに湯船に入る 衣類,水着を着て入浴する 大声で話す,騒ぐ その他（英語が通じる前提で話す）その他（土足で入る）
F 大声で話す,騒ぐ 衣類,水着を着て入浴する 身体を洗わずに湯船に入る 携帯電話の使用 立ってシャワー,お湯をかぶる
G その他（飲酒し来店） 身体を拭かずに脱衣所に戻る 身体を洗わずに湯船に入る タオルを湯船につける 椅子やシャンプーを元の場所に戻さない
H その他（スーツケースを持ち込む）身体を洗わずに湯船に入る 衣類,水着を着て入浴する 身体を拭かずに脱衣所に戻る タオルを湯船につける
I 大声で話す,騒ぐ 衣類,水着を着て入浴する 洗濯をする 身体を拭かずに脱衣所に戻る その他（土足で入る）
J 立ってシャワー,お湯をかぶる 身体を拭かずに脱衣所に戻る 髪の毛をお湯につける 入れ墨を隠そうとしない 入れ墨がある状態で来店
K 衣類,水着を着て入浴する 身体を拭かずに脱衣所に戻る 携帯電話の使用 泳ぐ,遊ぶ 洗濯をする
L 衣類,水着を着て入浴する 身体を洗わずに湯船に入る 大声で話す,騒ぐ 身体を拭かずに脱衣所に戻る 立ってシャワー,お湯をかぶる
M 身体を拭かずに脱衣所に戻る 身体を洗わずに湯船に入る 衣類,水着を着て入浴する 立ってシャワー,お湯をかぶる タオルを湯船につける
N タオルを湯船につける 髪の毛をお湯につける 身体を拭かずに脱衣所に戻る 椅子やシャンプーを元の場所に戻さない 洗い場の場所取りをする





























設が 3 軒，なしと回答した施設が 12 施設という
順位 行為 ポイント 選んだ施設数
1位 衣類,水着を着て入浴する 47pt 12施設
2位 身体を洗わずに湯船に入る 38pt 10施設
3位 身体を拭かずに脱衣所に戻る 32pt 11施設
4位 大声で話す,騒ぐ 20pt 4施設
5位 立ってシャワー,お湯をかぶる 16pt 7施設
6位 土足で入る（その他） 14pt 6施設



















































































































































































応」『朝日新聞』2019 年 10 月 24 日夕刊，p.12，「タ
トゥー文化，世界で定着 - 国内の浴場，対応に苦慮」
『日本経済新聞』2018 年 8 月 6 日夕刊，p.2，「入れ
墨 OK 戸惑う銭湯「怖い」利用者に根強く」『読売
新聞』2017年4月14日夕刊，p11などが挙げられる．
 3） 引用元 :「Where Tattoos Are Most Popular」
　  （https://www.statista.com/chart/13942/where- 
tattoos-are-most-popular/）
 4） 参考元 :「Share of Americans with one or more 




 5） 参 考 元 :「Do you generally have a favorable or 










 6） 迷 惑 行 為 の 一 覧 に つ い て， 大 田 浴 場 連 合 会
（http://ota1010.com/）及び東京都の「HOW TO 




2017 年 2 月 21 日に政府は，初鹿明博衆議院議員の
入れ墨がある人の公衆浴場での利用に入浴に関する
























































 統計発表日：2019 年 11 月 17 日




　最終更新日：2015 年 10 月 21 日
　最終閲覧日：2019 年 11 月 23 日 10:58
・観光庁「入れ墨（タトゥー）がある外国人旅行者の
入 浴 に 際 し 留 意 す べ き ポ イ ン ト と 対 応 事 例 」 
（http://www.mlit.go.jp/common/001123194.pdf）
 最終更新日：2016 年 3 月 16 日
 最終閲覧日：2019 年 11 月 23 日 15:12
・観光庁「訪日外国人の消費動向 2018 年年次報告書」
（http://www.mlit.go.jp/common/001285944.pdf） 




を 実 施 」 （https://www.tokyoisea.com/tattoo/
news/006.html）
 公開日：2017 年 9 月 26 日
 最終閲覧日：2019 年 11 月 26 日 12:04
・Statista「Where Tattoos Are Most Popular」
　（https://www.statista.com/chart/13942/where- 
tattoos-are-most-popular/）
 公開日：2018 年 5 月 23 日
 最終閲覧日 :2019 年 12 月 14 日 15:42
・Statista「Share of Americans with one or more tat-





 公開日：2016 年 2 月 10 日
 最終閲覧日：2019 年 12 月 14 日 16:31
・Statista「Do you generally have a favorable or  
unfavorable opinion of tattoos?」（https://www.
statista.com/statistics/447527/favorable-unfavor-
able-opinion-tattoos-us/）
 公開日：2015 年 7 月 14 日
 最終閲覧日 :2019 年 12 月 14 日 17:10
・Statista「How many tattoos do you have?」
 （https://www.statista.com/statistics/721567/ 
number-of-tattoos-united-states/）
 公開日：2019 年 12 月 12 日
 最終閲覧日 :2019 年 12 月 14 日 18:09
・大田区国家戦略特別区外国人滞在施設経営事業
　（https://www.city .ota .tokyo. jp/kuseijoho/ 
kokkasenryakutokku/ota_tokkuminpaku.html）
 最終閲覧日 :2019 年 12 月 16 日 11:21
・大田浴場連合会（http://ota1010.com/） 
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